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Luftfart skiller seg fra andre menneskeskapte aktiviteter som påvirker klimaet ved at deler 
av utslippene blir gjort i en høyde av 8 – 12 km over jordens overflate. Utslipp av CO 2  i disse  
høydene har akkurat samme effekt som om utslippene ble gjort på bakkenivå (Lian et al., 
2007) . I tillegg til CO 2 -utslipp kan luftfarten ha andre uheldige påvirkninger på miljøet som  




tropopausen . Netto irradians er differansen mellom inngående  solstråling  og utgående 






ώ Utslipp av NO X . Dette er en sum av 3 komponenter (totalt sett positiv RF):
Ӹ Produksjon av troposfærisk O 3  (positiv RF).
Ӹ Reduksjon av ambient Metan  (langtidsvirkning) (CH 4 ) (negativ RF).




























ώ CO 2 : High



























55,0 kg CO 2  og 109,0 kg CO 2  for de to strekningene. Dette utgjør 170 og 98 g CO 2 /PKM. Merk at 

































































































































































































































































































































































































































Vektreduksjoner kan gjennomføres av flere aktører og i forskjellige aspekter. 
Flyprodusentene og deres leverandører har lenge hatt et sterkt fokus på å utvikle lettere fly, 
noe som har resultert i at de nyeste flymodellene idag består av en høy andel 
komposittmaterialer. Flyselskapene har byttet ut interiør og seter, installert EFB og finjustert 


























































































































































































Miljøutslipp måles i denne rapporten i CO 2 -ekvivalenter (CO 2 e). CO 2 e er en samlebetegnelse for 
klimagassutslipp målt i påvirkning av tilsvarende mengde ren CO 2  (Solomon et.al, 2007). Dette 
er beregnet basert på et utslipp av 3160 g CO 2 , 0,0858 g CH 4  og 0,0863 g N 2 O ved forbrenning av 
























Co 2 e /storsirkel PKM = ∑ Forbrukt drivstoff    3187 / ∑ storsirkel PKM   
















































































































Forbrukt drivstoff = β 0 + β 1  Flytid +  β 2  Medtatt vekt +  β 3  Medtatt vekt flytid +   β 4  Taxetid +  β 5  Forsinket   +   






































Forbrukt drivstoff = β 0 + β 1  Flytid +  β 2  Medtatt vekt +  β 3  Medtatt vekt flytid +  β 4  Taxetid +  β 5  Forsinket   +   
β 6   Forsinket flytid +  β 7…69   Rute  1…63  + Ƹ   
 
  



















      1 Flyindividet har fløyet denne flygningen 
Flyindivid 1….56 











Forbrukt drivstoff =    β 0  + β 1  Flytid +  β 2  Medtatt vekt +  β 3  Medtatt vekt flytid +  β 4  Taxetid + β 5  Forsinket +   
β 6   Forsinket   flygning flytid +  β 7…69   Rute  1…63  +  β 70…124  Flyindivid  1…55  + Ƹ   
     
 































Forbrukt drivstoff   =    β 0 +β 1  Flytid +  β 2  Medtatt vekt +  β 3  Medtatt vekt flytid+  β 4  Taxetid+  β 5  Forsinket   +   
































































er også forsøkt  i trinn 1 regr esjon av drivere. ( log (y) =    β 0 + β 1   log (X 1 )+ β 2   log(X 2 )...).  Dette måler 
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2013  14  0  0  14  0  0  14  0  0 
2014  11  0  0  11  0  0  11  0  0 
2015  9  2  0  9  2  0  9  2  0 
2016  13  5  0  15  7  0  17  9  0 
2017  13  10  3  15  13  6  17  16  8 
2018  10  10  10  6  13  15  2  16  20 
2019  0  10  15  0  13  20  0  16  25 
2020  0  10  15  0  13  20  0  16  25 
2021  0  10  15  0  13  20  0  16  22 
2022  0  10  15  0  13  19  0  16  15 
2023  0  10  15  0  13  10  0  16  15 
2024  0  10  12  0  13  10  0  1  15 



















































































































































































































































































































































































År  Pessimistisk  Normal  Optimistisk 
2013  0  0  0 
2014  0  0  0 
2015  0  0  0 
2016  3  5  5 
2017  6  10  10 
2018  9  15  20 
2019  12  20  30 
2020  15  25  40 
2021  18  30  50 
2022  21  35  60 
2023  24  40  70 
2024  27  45  80 






  Pessimistisk  Normal  Optimistisk 
År  Sommer  Vinter  Sommer  Vinter  Sommer  Vinter 
2013  0  0  0  0  0  0 
2014  0  0  0  0  0  0 
2015  0  0  0  0  0  0 
2016  0  0  30  0  40  10 
2017  0  0  50  0  50  30 
2018  30  0  70  30  70  50 
2019  40  0  80  40  90  70 
2020  50  0  90  50  90  70 
2021  60  0  90  60  90  70 
2022  70  0  90  70  90  70 
2023  80  0  90  70  90  70 
2024  90  0  90  70  90  70 
2025  90  0  90  70  90  70 
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